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「静寡堂文庫蔵運歩色葉集」と新写本
文字I l　　　　　　　各　　本　　と　　の　　閑
A t　静と温と竹とが一致する（刈と他本と相違する）
Bl静と竹と刈とが－敦する（温と他本と相違する）
Cl静と温と刈とが一致する（竹と他本と相違する）
温と竹と刈とが一致する（静と他本と相違する）
60い59 燃?ﾃと温と一致し，竹と刈と一致する 嚢??ﾃと温と一致し，竹と刈と相遊するl5 ?r?
1l2 巴?ﾃと竹と一致し，温と刈と一致する ?)u(,i'ﾈ,i?+X?孰,hｪ?i??+x.?"?2?
Olo 排?ﾃと刈と一致しト艶と竹と一致する 肺?ﾉ?,hｪ?i?+X?孰,i'ﾈ,i??+x.?"??
温と竹と一致し，静と刈と相違する
Ⅰ′l　温と刈と一致し，静と竹と相違する12l　5
竹と刈と一致し，静と温と相違する
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